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Ljudska psihologija igra nezaobilaznu ulogu u nastajanju i razvoju 
ekonomskih procesa. U novije je vrijeme njezino značenje bilo posebno 
naglašeno za vrijeme globalne financijske krize koja je započela potkraj 
2007. godine u SAD-u, a proširila se i na druge zemlje svijeta. Počevši 
od nerealnih očekivanja o stalnom rastu cijena nekretnina do iznimnog 
povjerenja u tržište kapitala, psihologija se odražava na aktivnosti na 
financijskim tržištima diljem svijeta.
Ugledni ekonomisti George Akerlof i Robert Shiller u svojoj knjizi Animal 
Spirits pokušavaju staviti nove izazove pred ekonomsku doktrinu s ciljem 
njezina snažnijeg zaokreta prema ostvarivanju ekonomije blagostanja. 
Autori oživljavaju ulogu psihologije u ekonomiji preko Keynesova (1936) 
koncepta «životinjskih poriva» naglašavajući potrebu aktivnije uloge države 
u kreiranju i provedbi ekonomske politike.
U knjizi se najprije definira i opisuje pet različitih aspekata «životinjskih 
poriva» koji se prožimaju kroz ekonomske aktivnosti i procese. To su: 
povjerenje, pravednost, korupcija i antisocijalno ponašanje, novčana iluzija 
i priče. Nakon toga se analizira utjecaj tih aspekata na ekonomske odluke.
U prvom se poglavlju objašnjava široki spektar učinaka povjerenja na 
ekonomiju. Tako se odluke o kupovini, prodaji i investicijama zasnivaju na 
povjerenju ili nepovjerenju. To nije u skladu sa standardnom ekonomskom 
teorijom koja pretpostavlja isključivo racionalno ponašanje i donošenje 
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odluka. Najnoviji primjer učinka povjerenja na ekonomiju je ponašanje 
investitora u uvjetima globalne financijske krize kada su oni imali vrlo 
malu razinu povjerenja u mogućnost povrata uloženih sredstava i zarade. 
U takvim okolnostima nastupa kontrakcija financijskog tržišta što se u 
konačnici odražava i na tržište dobara budući da proizvođači teško dolaze 
do kredita koji im omogućavaju rast proizvodnje. U tim su uvjetima i učinci 
pojedinih mjera fiskalne politike vrlo ograničeni.
Drugo poglavlje govori o ulozi i važnosti pravednosti u donošenju 
ekonomskih odluka. Poseban se naglasak stavlja na ulogu pravednosti u 
motivaciji za donošenje odluka. Isto tako ukazuje se na očita ograničenja 
postojeće ekonomske literature koja izolirano promatra ekonomske varijable 
i odnose među njima ne pridajući pritom gotovo nikakvu pozornost učincima 
pravednosti na ekonomske procese. U ovom se poglavlju predočuje značenje 
pravednosti u donošenju ekonomskih odluka kroz primjere i pokuse u 
kojima se propituju i uspoređuju načini i rezultati donošenja pojedinih 
ekonomskih odluka na strani ponude i potražnje u različitim vremenskim, 
socijalnim i psihološkim okolnostima.
Treće se poglavlje bavi ulogom korupcije u ekonomiji. Kroz prikaz posljednja 
tri recesijska ciklusa u SAD-u1 promatra se korupcijsko ponašanje i donosi 
jedinstven zaključak da niti jedna od ovih kriza nije prošla bez značajnih 
korupcijskih skandala i negativnih učinaka na ekonomsku aktivnost. Bitno 
istraživačko pitanje u ovome dijelu knjige je zašto je sklonost korupciji tako 
varijabilna u pojedinim vremenskim razdobljima. Jedan je dio odgovora 
povezan s neznatnim kažnjavanjem takvog oblika ponašanja u pojedinim 
razdobljima, dok se drugi dio objašnjava srozavanjem normi i kriterija 
općeprihvaćenog ponašanja u društvu.
U četvrtom poglavlju autori propituju pojavu, obilježja i važnost novčane 
iluzije. U okolnostima kontinuiranog rasta opće razine cijena počinju se 
1 Prvo je recesijsko razdoblje trajalo od srpnja 1990. do ožujka 1991. Ova je kriza izazvana 
padom povjerenja u bankarski sustav što se u nastavku odrazilo na pad cijena nekretnina, pad 
industrijske i građevinske aktivnosti, pad tržišta dionica i općenito pad povjerenja investitora 
u ekonomiju. Drugo je razdoblje krize trajalo od ožujka do studenoga 2001., a nastalo je kao 
posljedica korupcijskog skandala i bankrota Enrona što je dovelo do pada povjerenja investitora 
i pojave kratkotrajne krize. Treće je razdoblje započelo u prosincu 2007. kada je nastupila 
financijska kriza uslijed nagomilanih loših hipotekarnih kredita.  
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povećavati nominalne plaće. Kod radnika se stvara iluzija da su «bogatiji» 
zbog rasta nominalnih plaća, no oni zapravo postaju «siromašniji» zato 
što je rast cijena veći u odnosu na rast nominalnih plaća pa se realne plaće 
smanjuju. U ovome se poglavlju opisuje važnost novčane iluzije kod sklapanja 
ugovora o radu i određivanja visine plaća, kao i kod sklapanja financijskih 
ugovora te se na koncu prikazuje uloga novčane iluzije u računovodstvu. 
Zajedničko je obilježje oslanjanje na informacije u nominalnim, a ne 
realnim terminima. Ukoliko se u navedenim okolnostima ne pridaje 
dovoljna važnost novčanoj iluziji, postoji opasnost smanjene zarade ili 
donošenja pogrešnih ekonomskih odluka.
Peto se poglavlje bavi ulogom priča u ekonomiji. Pojam priče je u prvom redu 
vezan uz pojedinca, pri čemu se drugim ljudima pričaju vlastita iskustva, 
doživljaji i razmišljanja. No, taj se pojam može odnositi i na šire društvene 
skupine pa tako postoje priče koje oblikuju mediji ili glasnogovornici na 
financijskim tržištima i sl. Priče koje dominiraju u bližem okruženju ili široj 
javnosti mogu značajno utjecati na oblikovanje očekivanja u ekonomiji, na 
stvaranje povjerenja ili nepovjerenja i u konačnici na donošenje ekonomskih 
odluka. Želeći naglasiti važnost priča za ekonomiju, autori ih uspoređuju sa 
širenjem epidemije pri čemu krajnji rezultat može biti stvaranje povjerenja 
ili upravo suprotno – stvaranje nepovjerenja. 
Nakon što su opisani pojedini aspekti ljudskog ponašanja, u nastavku se 
oni prožimaju kroz osam pitanja važnih za odvijanje ekonomskih procesa 
jednog društva. 
Tako se u šestom poglavlju pokušava iznaći odgovor na pitanje zašto uopće 
dolazi do depresije2. U ovome poglavlju autori analiziraju dvije najveće 
depresije u SAD-u: onu iz 1890-ih godina te Veliku depresiju iz 1930-ih 
godina. Autori nastoje na tim primjerima prikazati kako «životinjski porivi» 
utječu na pojavu i trajanje ekonomske depresije. Naglašavaju osnovna 
obilježja tih depresija, a to su: korjenite promjene povjerenja u ekonomiju, 
želja za stvaranjem profita izvan okvira općeprihvaćenog društvenog 
ponašanja, novčana iluzija te promjene doživljaja uloge pravednosti u 
2 Autori definiraju depresiju u ekonomiji kao ekstremni oblik recesije.
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ekonomiji. Osnovni uzroci i obilježja ekonomskih depresija izviru upravo iz 
ljudske prirode. To je i razlog što se uzroci nastajanja ekonomskih depresija 
i njihova obilježja ponavljaju od depresije do depresije. Zapravo je jedina 
razlika što se pojavljuju u različitim povijesnim odnosno vremenskim 
razdobljima.
U sedmom poglavlju autori propituju utjecaj središnjih banaka na 
ekonomiju. Posebna se važnost pridaje ulozi središnjih banaka u vrijeme 
gospodarskih kriza. Središnja banka nema kontrolu nad cjelokupnim 
ekonomskim sustavom, već nad novčanom ponudom kojom može djelovati 
na visinu kamatne stope i potaknuti ekonomski rast u uvjetima recesije. 
No, učinci operacija na otvorenom tržištu za vrijeme recesije u slučaju 
niskih kamatnih stopa postaju vrlo skromni. Stoga autori puno veću ulogu 
središnjih banaka vide u spašavanju pojedinih banaka u uvjetima recesije. 
Doduše, ne toliko zbog njih samih i njihova ekonomskog opstanka, već zbog 
vraćanja povjerenja u cjelokupni bankarski sustav. Povratak povjerenja je 
nužan budući da uslijed panike, zbog propasti samo jedne banke, može doći 
do nagloga povlačenja depozita u ostalim bankama što ugrožava opstanak 
ukupnog financijskog sustava.
U dodatku sedmog poglavlja autori se bave globalnom financijskom krizom 
započetom potkraj 2007. godine u SAD-u. Standardne ekonomske mjere 
za vrijeme recesije svode se na smanjenje kamatnih stopa i fiskalnu 
ekspanziju u cilju povećanja potražnje i u konačnici proizvodnje. No, uz 
pad potražnje obilježje je ove posljednje globalne krize bio i rast cijena 
energenata. Stoga je uz standardni model rasta potražnje bilo neophodno 
imati i druge ciljeve poput konsolidacije financijskog sektora i poticanja 
kreditne ekspanzije. Tako je američka vlada poduzela tri vrste mjera: 
osiguranje različitih pogodnosti na pojedine vrste zajmova, izravne 
financijske potpore pojedinim bankama i izravno kreditiranje pojedinih 
subjekata od strane državnih poduzeća. Primjena svih triju instrumenata 
je rizična s obzirom na otvaranje mogućnosti korupciji i nepoštenju što 
može smanjiti povjerenje u ekonomski sustav zemlje. Međutim, uspješna 
provedba i preostalih instrumenata fiskalne i monetarne politike smanjuje 
rizike pada povjerenja u ekonomiju i odražava se pozitivno na ukupna 
gospodarska kretanja.
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U osmom poglavlju autori propituju ulogu ljudske prirode i ponašanja u 
okvirima tržišta rada i nezaposlenosti. Aspekt «životinjskih poriva» koji 
prožima ovo poglavlje jest ljudski osjećaj za pravednost koji se pokušava 
staviti u kontekst nastajanja i razvoja nezaposlenosti. Autori ističu da se 
postojeći ekonomski modeli kojima se objašnjava odnos između poslodavca 
i radnika na tržištu rada svode na određivanje visine plaća, pri čemu posebnu 
pozornost ekonomisti pridaju teoriji efikasnih plaća (Lazaer i Moore, 1984; 
Shapiro i Stiglitz, 1984). Autori ukazuju na potrebu stavljanja međuodnosa 
poslodavca i radnika, razine plaća i nezaposlenosti u širi kontekst, i to onaj 
koji proizlazi iz ljudske prirode i ljudskoga ponašanja. Tako primjerice, 
osim što pridaju važnost razini plaća, radnici često imaju potrebu da 
poslodavci gledaju s poštovanjem na njihov posao. To izaziva izraženiji 
osjećaj odgovornosti radnika prema poslu. Suprotan odnos poslodavca 
demotivira radnike i potiče ih na nerad. Promatrajući ponašanje radnika 
u uvjetima gospodarske recesije utvrđuje se da radnici teško daju otkaz 
na poslu zato što smatraju pravednom činjenicu da u gospodarski teškim 
vremenima imaju zaposlenje. 
Deveto poglavlje propituje međuzavisnost inflacije i nezaposlenosti. Autori 
se najprije osvrću na dosadašnja teoretska dostignuća u proučavanju ovoga 
međuodnosa. Značajan doprinos u tome području dao je Phillips (1958) koji 
je svojim istraživanjima utvrdio negativan odnos između nezaposlenosti 
i inflacije. Kasnija istraživanja (Samuelson i Solow, 1960), rađena na 
drukčijem uzorku zemalja i za drugo vremensko razdoblje, potvrdila su 
negativan odnos između nezaposlenosti i promjene inflacije. Takvi rezultati 
istraživanja posljedica su prije svega razlika u formiranju očekivanja o 
kretanju inflacije. Autori se u ovom poglavlju kritički odnose prema teoriji 
prirodne stope nezaposlenosti budući da ona ne uzima u obzir novčanu 
iluziju i osjećaj za pravednost. Upravo ta dva aspekta «životinjskih poriva» 
dobivaju na važnosti u uvjetima rasta cijena kada se javlja potreba promjene 
razine nominalnih plaća. 
Deseto se poglavlje bavi objašnjenjem varijacija u razini štednje, počevši od 
pojedinaca do države. Autori ukazuju na manjkavost standardne ekonomske 
teorije u interpretaciji varijacija i sklonosti štednji. Rezultati teorije nalažu 
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da pojedinac u bilo kojem trenutku života odluku o štednji novčane jedinice 
donosi na osnovi usporedbe korisnosti potrošnje te jedinice danas u odnosu 
na korisnost njezine uštede. Nasuprot standardnoj ekonomskoj teoriji i 
racionalnom ponašanju, autori ističu da na odluke o štednji utječe širok 
spektar čimbenika ljudskog ponašanja, od percepcije potrošnje, kulture 
življenja i životnih iskustava do priča koje se prožimaju kroz čovjekov 
život. Autori na koncu navode pozitivne primjere Singapura i Kine u čijim 
je kulturama duboko usađena svijest o štednji što je dijelom pridonijelo 
snažnoj investicijskoj i gospodarskoj aktivnosti u tim ekonomijama u 
najnovijoj povijesti.
U jedanaestom se poglavlju autori bave fenomenom varijabilnosti cijena i 
investicija na financijskim tržištima. Godinama su ekonomisti pokušavali 
objasniti promjene držeći se okvira ekonomske teorije, međutim bez 
uspjeha. Upravo zbog prisutnosti ljudske prirode, koja se najviše ogleda kroz 
povjerenje ili priče, kretanja na financijskim tržištima je teško predvidjeti. 
Ljudska priroda stvara vrlo različita ponašanja u različitim psihološkim, 
socijalnim, kulturnim i gospodarskim okolnostima. Sami trendovi na 
financijskim tržištima bitno utječu na oblikovanje povjerenja i donošenje 
ekonomskih odluka. Tako se u slučaju rasta cijena dionica ili nekretnina 
kod pojedinaca povećava sklonost potrošnji zato što se osjećaju bogatijima 
i sigurnijima. Autori u zaključku poglavlja naglašavaju nedostatnost mjera 
monetarne i fiskalne politike u recesiji. Ističu potrebu obnove regulacije na 
financijskim tržištima, a naročito u uvjetima recesije, tako da se podrobnije 
uzmu u obzir navedeni aspekti «životinjskih poriva» i njihovi učinci na 
ekonomske odluke.
Nakon propitivanja uloge ljudske prirode u oblikovanju kretanja na 
financijskim tržištima, autori u dvanaestom poglavlju proširuju analizu 
utjecaja ljudske prirode na varijabilnost cijena nekretnina. Analogijom 
prethodnog poglavlja objašnjavaju uzroke promjena kretanja cijena 
nekretnina aspektima «životinjskih poriva», i to: povjerenjem, pravednošću, 
korupcijom, novčanom iluzijom i pričama.
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Posljednje, trinaesto poglavlje započinje pitanjem zašto su manjine posebno 
siromašne. Autori u ovom poglavlju nastoje u središte pozornosti staviti 
čovjeka i njegovu prirodu. To čine promatrajući odnos Amerikanaca i 
Afroamerikanaca. Kroz aspekte «životinjskih poriva» pokušavaju objasniti, 
ali i ukazati na još uvijek neravnopravan ekonomski i socijalni položaj 
Afroamerikanaca u američkom društvu. 
Zaključno, knjiga je zanimljiv, aktualan i potreban prikaz značenja i uloge 
psihološkog koncepta u interpretaciji razvoja ekonomskog života jednog 
društva, ali i svijeta u cjelini. Njezin doprinos očituje se kroz otvaranje 
novih horizonata ekonomskoj znanosti, pri čemu se nameće jedinstven 
zaključak o nužnosti povezivanja ekonomskih odluka, aktivnosti i rezultata 
s ostalim društvenim znanostima, osobito psihologijom.
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